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surpreendente:o jurista,de um modogeral,despreza importânciado






Nos temposemquea reflexãosobreo direitoalmejareagirao
atavismotradicionalquecostumavaencastelaroâmbitojurídicodentrode









tempoque podenos apontarrespostas(atéagoranão percebidas)ao
problemadoesgotamentodajuridicidadeestatalvivenciadahoje.
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histórico-jurídica.A intençãoé apenasa de levantarquestõesobrea
adequação(e a inadequação)de determinadasposturasteóricasque
comumentesãoassumidasquandoseenfrentao objetohistórico(emespe-
























o encadeamentoqueédadoaestesdados,a fim deproduzir,nofinal.um
discursológicoe harmônico.
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Ora,odiscursohistóricosimplesmentenãopodeinvocarestalineari-
dadee harmoniaporquea realidadehistóricacom queos sujeitosse
defrontamé, elamesma,complexae conflitiva.A elaboraçãodeumdis-
cursoassimconcebidonãopassade umaprojeçãosobreo passadode









enterradasas diferençashistóricas,os esboçosdo possível?O método
positivista,é, em suma,o que WalterBenjaminchamava,com muita
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sadas,forjandoumdiscursohistóricolinear(porqueé excludente)e ex-









Se a historiografiapositivistadeveser recusadaemvistade ser
insuficientedo pontodevistametodológicoe por estaratreladaa uma
concepçãode mundoquese podeclassificar,emúltimaanálise,como
conservadora,devemos.também,poroutrolado,recusaraqueleveioque,

















zar por um mecanicismoinconcebívele uni determinismoinaceitável.
Pretenderqueasformaçõesociaissigamsempreumcaminhopré-determi-
5 Nelson Werneck Sodré,História da burgueslQbrasileira, Petrópolis, Vozes, 1983.

































6 Clemerson M. Cleve, "Uso alternativodo direito e saberjurídico", in Lições de direito
alternativo, coord. de EdmundoArruda Jr., São Paulo, acadêmica,1991,p. 103/105.
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2. Cuidados específicos em relação ao passado jurídico






































so queafetouas instituiçõesjurídicas,por umadialéticadeexclusõese
inclusões),implicaemignorartodaariquezadofenômenohistóricoe faz
comquesediluaa tessiturada realidademquenossodireitosefOI:jou.


















ingerênciasqueo acompanhamnoprocessohistórico(o social.o político,

















perdidatodaa perspectivahistóricada formaçãoda dogmática.Não
poderãosercompreendidosseupesoeseusignificadoparaodireitoatual,





























7 Luis Fernando Coelho, Teoria crítica do direito, 23ed., Porto Alegre, Sergio Fabris,
1991,p. 25 e segs.





























pejamno momentodeperigo(poiso passadosó é recuperadoquandoé






Walter Benjamin, Obras op. cit., p.225.
Walter Benjamin, Obras..., op. cit., p.224.












respostasaos impassesdo direitoatual,na medidada redençãodeste
passadoperdido,já que,comonoslembramasbelaspalavrasdeWalter
Benjamim,
"O passadotrazconsigoum índicemisterioso,queo impeleà redenção.





geração,foi-nos concedidauma frágil força messiânicapara a qual o
passadodirigeumapelo.Esseapelonãopodeserrejeitadoimpunemente".]1
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